弁護士からみた障害年金(シンポジウム報告2,第2章《シンポジウム》障害年金と人権-代替的紛争解決制度と大学・専門集団の役割) by 池原 毅和


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2年 レ 司38年 レ




























※ 図4に あるよ うに、国は、表1の 条 文を、初診 日後に納付 された保 険料納付済期間は除
外 して納付 要件 を算定す るもの と解釈 し、表2の 条 文は、請 求後 に納付 され た保 険料納付











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ただ し、そ の者が、そ の請求があった 日の前 日において、第26条 ただ し書 に該 当 し
※ 図1.2.では、受給要件は保険事故発生(★)の ときに一括 して判定することを示す。
※ 図3.で は、加入要件、初診 日要件、納付要件を初診 日(☆)で 、障害要件のみ保険事故
発生の とき(★ 障害等級に該当したとき)に 判定す ることを示す。
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第2章 《シンポジウム》 障害年金 と人権
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